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'H abién dose padecido un error material al ins ertar en el
D . O, n úm. 256 del día 15 de l actual , el real decreto de indulto de
la pena impuesta á José Ramón Malina P eñ a, se reproduce á con-
tinuación d ebidamente rectificado .
REAL DECRETÓ '
Vista la senten cia dictada en diez de octubre último
por la Sala de Justicia del Consejo Supretno dé G~erra y
Marina, en la que, revocan do la del Consejo de guerra
ordinario, celebrado en la plaza de Jaén el día quin ce de
~ul!9deLcoF~~nte año, se condena á la pena dé m uerte
,,~ü paisano José 'R am ón Malina P eña, como autor del
delito consumado de insulto de obra á fuerza armada, del
que resultó la muerte d~l solda do de la Remonta de Gra-
nada Manuel Gómez; teniendo en cuenta las circunstan-
cias que concurrieron en la comisión del delito; de acuer -
do con el Consejo de Ministros, en n ombre de Mi Augusto
Hijo el Re y Don Alfonso XIII, y como Reina Regen te del
Reino,
Vengo en conceder indulto de la pena de m uerte im-
puesta á José Ramón .Malina Peña, conmutándosela por
la inmediata de reclusión perpetua, con las ac ces?rias que
expresa la parte dispositiva de la sentencia.
Dado en Palacio á catorce 'de noviembre de mil och o-
'cientos noventa y cinco.
M ARí A ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE A z cÁRRAGA
-.-
© Ministerio de Defensa
2.'" SECOION
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E . curs ó á
este Ministerio, con fecha 15 de octubre último , promovida
por el aspirante á profe sor terc ero del Cuerpo de Equitación
militar, considerado como tal, supernumerario en situación
de licencia, D. Eduardo Dalias Martínez, en súplica de que se
le conceda el empleo y sueldo de profesor tercero efectivo ,
el Rey (q , D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reí-
no, noha tenido á bien acceder los deseos del interesado,
por carecer de der echo á lo que solicita . ' ,' '
- ' De real orden lo digo á V, E . para su conocimiento y
·demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Me,-
drid 15 de noviembre de 1895.
~1ARCELO DE A ZCÁiRAGA
Señor General en Jefe del prime~ duerp~ de ·eJér1ÚÓ.
, '~--
{.- ~.i~ .~~(¿~ :.
" 4. & SECCIÓN"
ExcmovSr.; ~l Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Rein o, se ha' servido conceder el empleo su-
perior inmediato', en propuesta reglamentaria de .aacensos
correspondiente al mes actual, á los oficiales del Cuerpo de
Veterinaria Militar comprendidos en la siguiente relación ,
la c úal da principio 'con D. Serañn BláÍlqu¿z y LapaS!: y ter-
mina con D. Antonio de Cruces y Medi'ná, los cuáles están
declarados ap tos para el ascenso y son los más antiguos en
sus empleos; debiendo disf-rutar en 'el qu-e se les confiere
la efectividad que á cada uno se asigna en la citada relación.
De real .or~en 16 <1}g~ á \ T. É. páiasu conoci'mie?i? 1
efectos consiguientes, DIOS guarde á V.E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1895.
AzCÁRRÁGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del tercero; ' cuarto y séptimo
~uerpos de ejército.
D, O. n~. 25B
AZ6•.\.RRAGA
Relación que se cita
Ml;tdrld 15 <le noviembre de 1895.
-
Fecha
Empleos Destino ósituación NOMBRES Empleo de la efectividadque seles confiere enel empleo
-_.
. '
Veterinario 2.0 Academia de Caballería...•......• D. Serafin Blázguez y López ..••... Veterinario 1.o 2 octubre 1895.
Idem•••..•.•• Reg. de Galicia, 25.° de Caballería, » Saturnino Radal y Lamo•.•.... Idem.••...•.. Idem.
Idem.•..••.. ~ 11.o reg ..Montado de Artillería ..•• » Enrique Guillén y Mateo ....... Idem......... Idem,
Idem.••••.••. Reg. de Treviño, 26.° de Caballería. » Antonio de Cruces y Medina, " . Idem..•...•.. 31 ídemíd,
-
.
~-' . 5.a SEaarON' I
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as-
censos correspondiente al mes actual, que V. E.cursó á
este Ministerio, con fecha 5 del mismo, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien conceder el empleo inmediato superior, al
segundo teniente de la comaridanoia de Lérida, D. Bemar-
dino García Fernández, el cual está declarado apto para el
ascenso y es el más antiguo en su empleo; debiendo disfru-
tar en el que se le confiere, la efectividad de 20 de octubre
del año actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma··
drid 15 de noviembre de 1895.
•• - ¡ ...
AZCÁRRAGA
Beñor Director general de Carabineros.




Excmo. f3F': En vista de la instancia que cursó Y:.E. á
este Ministerio, con su comunicación de 23 de julio '1l1timo,
promovida por eÍ sargento del cuarto batallÓn de ArtHhiria
de Plaza Máximo -Quiñones García, en: súplica de que se le
conceda la pensión mensual de 5 pesetas, por hallarse en.
posesión de tres cruces rojas sencillas del Mérito Militar, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á lo solicitado', por
estar comprendido el recurrente en el arto 49 ;delreglamen·
to de la Orden, y disponer que la pensión de referencia le
sea abonada mientras permanezca en el servicio. .
De real orden lo digo á V. E. para SLl conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid i:r'
15 de noviembre de 1895. ~'
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--<:><><>--
Señ9r.....
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeetoa, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid15 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA
-.-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito de 30 de mayo último, pro-
movida por el sargento europeo del batallón Disciplinario
Elías Acedo Nieto, en súplica de que sé le conceda la pensión
de 5 pesetas mensuales, por hallarse en posesión de tres
cruces del Mérito Militar con distintivo rojo, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de au Augusto Hijo el Rey'·
(q, D. g.), ha tenido á bien acceder á 'lo solicitado, por ha-
llarse comprendido el recurrente en el arto 49 del reglamen-
to de la Orden, y disponer que la citada pensión la perciba
el interesado mientras permanezca en el servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 15 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
'~
S./l SEOO¡ON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E, á
este Ministerio, promovida por el sargento del regimiento
Infantería de Ramales núm. 73, Antonio López Romero, en
solicitud de la pensión mensual de 5 pesetas, po\, ~grupación
de tres cruces sencillas del Mérito Militar con distintivo rojO
que ha obtenido en virtud de las reales órdenes de 8 de ju-
níq de 1891 (D. O. núm. 123) '7 de noviembre de 1894 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 244) y 8 de noviembre de 1894 (D. O'. nú-
mero 245), el Rey- (q. D. g.), Y en su nombre la Reiña Re-
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia CiviL
Beñores Capitanes gf.l),~rales de las .íslas de Cuba y Puerto
Rico.
Exemo. Br.: En vista de las razones expuestas por V. E.
en csu escrito de2 del mes actual, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que á los individuos de ese instituto que deseen
tomar parte en.las oposiciones para el ascenso á cabo que
deben verificarse en el próximo mes de diciembre, se les
exija por esta sola vez, como mínimum, seis meses de servi-
cio en puesto fuera de la capital en vez del año que deter-
mina el arto 9.0 del reglamento de ascenso aprobado por
real orden de 30 de septiembre último (C. L. núm. 319).
. De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
-drld 15,de noviembre de 1895.
BANDERAS Y ESTANDARTES
12.a SECCrÓN
Oirc'ular. Excmo. Sr.: En vista de los presupuestos
forlD.ados por el Establecimiento Central de los servicios ad-
ministrativo-militares, ascendentes el uno á 1.262'94' pese-
tas y 888'14 para la construcción de 20 banderas nacionales
para fuertes y castillos é igual número para edificios milita-
res, respectivamente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
'Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar la indi-
cada construc'élón, aprobando los referidos documentos con
cargo al cap. 7.°, arto 2.° del presupuesto vigente. Es así-
mismo Ia voluntad de S. M., que en lo sucesivo las factorías
de utensilios que tengan que suministrar este efecto y no
cueñten con existencia, hagan el pedido oportunamente por
",l. conducto reglamentario al establecimiento central, que'
deberá contar con número suficiente á este fin. '
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AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra .
~
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Lorenzo de
Visa, jefe de la 1.a brigada de la l.a división de ese Cuerpo
de ejército, al capitán de Infantería D. Mariano Pérez de Men-
diola, que presta sus servicios en la actualidad, COmO profe-
sor, en la academia de su arma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembr-e de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---e>«>---
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerr~.
~
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Alfredo Case-
llas, gobernador militar de Lugo, la comandante de Infante-
ría, con destino en la Zona de reclutamiento de Mataró, Don
Federico Perín Mulet.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E -, muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1895.
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que las
clases de tropa pertenecientes á los cuerpos del arma de Ca-
~.:J,lleria expresadas en la siguiente relación, que comienza
con el sargento Adolfo Villarroel Azpiazu y termina con el
cabo Miguel Rodríguez Serrano, pasen destinados á los de la
. misma arma que también se indican; debiendo verificarse
: la correspondiente alta y baja en la próxima revista, y uti-
lizando las vías férrea y marítima por cuenta del Estado al
Excmo. Sr.: La. Reina Regente del Reino, en nombre incorporarse á sus nuevos destinos.
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ayudante de campo del general de brigada D. Alejandro de demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Benito, jefe de la 2.a brigada 1.a división de ese Cuerpo de drid 15 de noviembre de 1895.
ejército, al comandante de Infantería D. Francisco López Olí- MARCELO DE AZCÁRRAGA
vera, que desempeñaba igual destino á las órdenes del ex- Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
presado oficial general en su anterior situación. do, quinto y séptimo Cue.rpos de ejército y Comandante ge-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y neral de Melilla.
Relación que se cita
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Ultramar se dijo á este
de la Guerra, con fecha 8 del mes actual, lo siguiente:
€El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido expedir el siguiente decreto:-A pro-
puesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo con el de Guerra,
en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,-Vengo en nombrar,cum-
pliendo con lo dispuesto en el párrafo 4.0 de la ley de 1~ de
junio de 1890, Vocal de la Junta Superior de la Deuda de la
isla de Cuba, al general de brigada D. Juan de Mesa y Que-
ralt.-Dado en Palacio á ocho de noviembre de mil ochocien-
tos noventa y cinco.-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de Ul-
tramar.-Tomás Castellano y Villarroya.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1895.
.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejé;cito.
gente del Reino, con arreglo á lo dispuesto en los arts, 39,
43 Y 49 del reglamento de la Orden, ha tenido á bien conce-
del' al interesado la referida pensión, que le sera abonada á
partir del 1.0 de diciembre de 1894, mes siguiente al en que
obtuvo la tercera cruz; reclamándose a este fin el importe
de la mísma, desde dicha fecha hasta fin de junio último
inclusive, en adicional á ejercicios cerrados del año econó-
mico de 1894-95, . de carácter preferente según el inciso Ie-
tra C. del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos y el resto
de las cantidades devengadas en nómina corriente; debien-
do disfrutar la pensión de que se trata mientras permanez-
ca en el servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Clases NOMBRES Cuerpos á que pertenecen Cuerpos á que selesdestina
~.~
Sargento ......•. Adolfo Villarroel Azpiazu ......... Regimiento de ·la Reina ........ Regimiento Reserva. núm. 39•.
Otro ..... , •...•. Domingo Ibarz Mongay ........... Idem del Rey ................. Regimiento de Almansa.
Otro•.••••..•.. Tomás López Calvo ........•...... Idem de Almansa ...•....~ ... Idem del Rey.
Otro ....••••••.. José Heller Pérez ................. Idem de Villarrobledo•......•.. Remonta de Córdoba.
Cabo......••.... Fernando Garcia Moreno ....•.•... Regimiento Reserva núm. 42 ••. Escuadrón de Melilla.
Otro ..•••.••.•.. Francisco Masa Sánchez........... Regimiento de Montesa... , .. " 2.° Depósito de Sementales.
Otro ....•••..•.. Miguel Rodríguez Serrano ••.•..... Idem de Talavera.••.......••• Regimiento de la Reina,
Madrid 11> de noviembre de 1895.
© Ministerio de Defensa
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ÁZCÁRRA.GA
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen' su nombre la Rel-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á las inme-
diatas órdenes del teniente general D. Sabas Marín Gonzá-
lez, al capitán del batallón expedicionario de Toledónúme-
ro 35, D. Francisco Rodríguez deí Castillo.
De r~al orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V.E. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZC.ÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de.Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segundo,
sexto y .séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la 'Caja
general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
---<:><>c--
. Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente elel Réino, ha tenido á bien disponer que el co-
mandante de Infantería D. José Rodrigo Bríeva, destinado á
ese distrito por sorteo en real orden de 30 dé octubre último
(D. O. núm. 244), pase á formar parte de la plantilla del ba-
tallón expedicionario de Sevilla núm. 33, en la vacante del
de igual clase D. Gonzalo Sales, que por real orden de esta
fecha se destina á las órdenes de V. E. .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conoci~ientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de noviembre de 1895.
1fARCELO DE ALZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero, .sextoy
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el co-
mandante del batallón expedicionario de Sevilla núm. 33,
Don Gonzalo Sales Sierra, cause baja en el mismo y pase á
las órdenes de V. E., á fin de que lo emplee en ese ejército
en la forma que crea más conveniente al servicio.
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de noviembre de 11395.
'M ARCELO DE AzcARRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Destino actualClases
Coronel , ..•• D. Julián Suárez Inclán Gon-(Eseuela Superior de
zález ...•. , .•.•• ' ...•.•. , Guerra.
, íCuadro para eventua-
Otro ••. " '" »Luis Moneada Soler .••...1 Iídades de la Ií." re-
gión.
Comandante. »Pío Suárez Inclán .•.••• :./ Escuela Buperior de
Guerra.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.y, yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese dis-
trito, en las condiciones que previene la real orden de 1.0
de abril último (C. L. núm. 92). al capitán del Cuerpo de
Estado Mayor 'del Ejército D. Juan Díaz Carvia, con destino
en la Junta Consultiva de Guerra; siendo baja en la Penin-
sula y alta en esa isla, á la que se incorporará con urgencia.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de 1895.
MAROELO DE AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Presidente de la
Junta Consultiva de Guerra, Inspector de la Caja general
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Madrid 16 de noviembre de 1896.
7,P' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
. na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese dis-
trito, en las condiciones que previene la real orden de 1.0 de
abril último (C. L. núm. 92), á loa jefes del Cuerpo de Estado
Mayor del Ejército comprendidos en la siguiente relación,
que lo tienen solicitado; siendo baja en la Península y alta
en esa isla, á lit que se incorporarán con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de 1895.
l\-1A:RCELO DE AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de la isla de Cub'a.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, quinto, sexto y séptimo' Cuerpos de ejército, Director
de la Escuela Superior de Guerra, Inspector de la Caja
general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita.
OO~
Eeomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido a bien resolver quede sin na- Regente del Reino, ha tenido a bien dísponorque el ca-
efecto el destino á ese distrito, dispuesto por real orden de pitan del segundo batallón del regimiento Infantería de Asia
30 de octubre último (D. O. núm. 244), del comandante de número 55, D. Isidro Alonso Medina, ascendido á este em-
Infantería D. Ramón Moya Bernal, nombrando para reempla- pleo por real orden de 15 del actual (D. O. núm. 257), pase
zadé, alde la propia clase y arma D. Manuel Gerona Fernán- destinado á las órdenes de V. E. á fin de que lo emplee en
dez, del regimiento Reserva de Ronda núm. 112, á los oua- ese ejército en la forma que crea más conveniente al servi-
les se anticipó esta concesión en real orden telegráfica, vio; siendo baja en la Península y alta en esa isla, á la que
d se incorporará con urgencia.
. De la eS. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- De real orden lo .digo á V. E. para su conocimiento y
dríd 15 de nov~mbre de 1895. demás efectos: Dios guarde á y. E. muchos años. Ma-
drid 16 de noviembre de 1895.
MAR"EW DE AZCÁRRAGA MARCELo DE AZCÁRRAGA
Se~or Oapitán general de la isla de Cuba. Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Senores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo. •
CU'él'pOS de ejército, Comandante general de Ceuta, Ins- Seno;e~Comandantes e?, J~fe del segundo, cuarto, sexto y
pector de Ia Caja general de Ultramar y Ordenador de: séptimo Cuerpos de eJerCIto, Inspector de la Caja general
pagos de Guerra. de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra. .
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Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina 1,
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que quede sin
efecto el destino al bat allón expedicionario de Cuenca nú- ,
mero 27, dispuesto por real orden de 29 de octubre último
(D. O. núm. 243), del capitán de Infantería D. Francis co I
Acosta: Romero, nombrando para reem plazarle al de la pro- I
pia clase y arma D. Alfredo Plaza Fernández, perteneciente 1
al regimiento que da nombre al referido batallón expedi-
cionario, á los cuales se anticipó esta concesión en real orden I
telegráfica.
. De la de H. M. lo digo á V. E . para su conocimiento y I
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-I
drid 15 de noviembre de 1895.
M ARCELO DE AzcÁRRAGA I
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en J efe del primero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
E xcmo . Sr .: E n vista de la com unicación que V. E . di -
rigió á este Ministeri o en 7 del actua l, cursando instancias
promovidas por los capit anes de Infantería D. Carlos Gómez
y Vidal ,' destinado al dis trito de Cuba por real orden de 30
de octubre próximo pasado (D. O. núm. 244), y D. Antonio
Vallejo y Vila. solicitando se les conceda el cambio de situa-
ción, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei na Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición de los recu-
rrentes, causando el primero baja en el ejército de aquella
isla y alta nuevamente en el regimiento de Reserva de Mon-
tenegrón núm. 84, y el segundo causará alta en la expresa-
da Antilla y baja en el distrito de F ili pinas, al que pertene-
ce en la act ualidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
demás efectos . Dios gua rde á V. E. muchos años. Ma- I
drid 15 de noviembre de 1895. I
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejéroito.
Señores Capitán general de las islas de Filipinas, Comandan-
tes en Jefe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejér-
cito, I nspector de la Caja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Rein a
Regente del Reino, se ha servido confirmar en el cargo de
ayudante de cam po del general de división D. Pedro Pin
Fernández, al capitán, ascendido á este empleo por real or -
den de 15 del actual (D. O. nú m. 257), D. Eladio Pín Ruano,
que desempeñaba dicho cometido á las órdenes del indicado
gene ra l en su anterior destino. Al propio tiem po se ha ser -
vido S. M. desti nar á las Inmediatas órdenes del repetido ge-
neral, á los capitanes de Infantería D. Pedro Naveira Bspí ñeí>
ra, que presta sus ser vicios en el Depósito para Ultramar de
la Coru ña, y D. Francisco Mendoza Ducha, destinado á ese isla
por real orden de 30 de octubre último (D. O. núm. 244) .
De la de S. M. lo digo á V. E . pa ra RU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
_00
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Excmo . Sr .: El Rey (q . D. g. ), yen su nombre la Reina
Regente del Reino , ha tenido á bien disponer que el capitán
de Infantería D. Antonío Ferrero Perrero, d estinado á ese dis-
trito por sor teo en reál orden de 30 de octubre último (DIA-
RIO O FICIA L núm . 2#), pase á formar parte de la plantilla
del batallón expedicionario de Mérida núm. 13, en reempla-
zo del de la propia clase D. Valerio Ras o Megrini, que ha pa-
sado á otro destino.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 16 de noviembre de 1895.
MARCELO BE AzcÁitRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba. ,
Señores Comandantes en Jefe del segundo, cuarto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver quequede
sin efecto el destino á ese distrito, dispues to por real orden
de 30 de octubre último (D. O. núm . 244), del capitán d e
Infantería D. Calixto González Fonseca, nombrando para
reem plazarle al de la propia clase y arma D. Ildefonso Cas-
tillo Zuleta, del regim iento de Africa núm. 4 . Es asimismo
la voluntad de S. M. , que el primero de los cap itanes me n-
cionados cause alta nuevamente en el batallón Disciplinario
de Melilla, al cual pertenecía antes de su destino á dicha
isla .
De real orden lo digo á V. E . pa ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZ OÁRRAGA
Señor Capit án general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sedo y séptimo
Cuerpos de ejército, Comanda nte general de Melilla , Ins-
peotor de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
E xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que quede sin
efecto el destino al batallón provisional de Cuba , dispuesto
por real orden de 29 de octubre ú ltimo (D. O. núm. 243) ,
del primer-teniente de la escala activa de Infantería D. Ra-
fael Macias Nasarre, nombrando para reemplazarle al de la
propia clase y ar ma, de la escala de rese rva, D. Miguei Es-
teban Crespo, perteneciente al regimiento R eserva de Cala-
tayud núm. 111, á los cuales se an ticipó esta concesión en
real orden telegráfica.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su cono cimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos añ os. Mad rid
15 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AzcARRAGA
Señor Capitán general dela isla de Cuba.
Señores Comandantes en J efe del segundo, cuarto, quinto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitanes generales
de las.íslas Baleares y Canarias, Inspector de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
\¡ .....-.c:>«>--
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reí-
la Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar que los
segundos tenientes de la escala de reserva de Infantería D. Ra -
fael Segura Sorroche, del batallón expedicionario de Catalu-
ña núm. í, y D. Manuel García Domingo, del deOórdoba n ü-
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Excmo. Sr.: El.Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de esta fecha, se ha serví-
vida disponer que los jefes de Artillería que se expresan en
la siguiente relación, pasen á servir Ios destinos que en la
misma se les señala.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA.
Madrid 15 de noviembre de 1895.
Ofíclal L.? D. Enrique García Peré .••. Comandancia general de
Melilla.
Idem ..... í » Faustino Cabarrús Mogo-¡Ordenación de pagos de
I Ilón •.•••.••...•••.•. j Guerra. .'
Idem. ,.. 1) Salvador Auli Pallarés, ,,¡supernumerariO en la 4.a
reglón.
Idem, '" »Pedro Abad García ,., .. ¡Excedentes en la l.a re-
Idem , ... ) David Martín Ramos.... 5 gíón.
Idem.. ,. »Enrique Porras Pretos ")2 o C de eiérclt
Idem 2.o. » Antonio González Olid . _j' uerpo e eJ rci o.
Idem.. " »Francisco Moreno Pineda: 1,er ídem.
Idem.. ,. »José Arcas Bernabé ..... ¡'C isíó L' Id d d
Idem, ... ) 'I'eodoro Rivelles Macha. omlsl.n iqui ~. ora e
do _..•...... ) Aranjuea,
Idem, .. \ » Luis Fernández MufiozIAc~demi~?eAdministra-I Perotos.. .•.•.....•• \ cíón Milltar.
Idem.... , ) Luis Farando de saint./
Germán .••..••.•.... ·4. o Cuerpo de ejército.
ÁZOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandautes en Jefe del primero, segundo
y'sexto Cuerpos de ejército.
Relaci6n que se cita
Teniente coronel
D. -l,uan Femández Flores y Humanes, ascendido, del ter~
cer regimiento Montado, ti director del Parque y co-
mandante de Artillería de Ia plaza de Málaga.
Excmo. Sr.: En vista del telegrama de V. E. de 2 del
actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino) ha tenido á bien destinar á ese distrito) en
las condiciones de la real orden de 1.0 de abril último
(C. L. núm. 92), á. los oficiales de Administración militar
comprendidos en la siguiente relación, que principia con Don
Enrique Garcla Peré y termina con D. Luis Parando dé Saint-
G'ermán, á, los cuales les ha correspondido en sorteo, excep-
to al último que marcha como voluntario; siendo baja en
la Península y alta en esa-isla, ti la que se incorporarán con
. toda urgencia.
. . .
De real orden lo digo ;i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma-
drid 15 de noviembrede 1895.
MARCELO DE AzoÁRR.MJA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, cuarto, sesto y séptimo Cuerpos de ejército, Comandan-
te general de Melilla, Inspector de la Caja general de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Eelaci6n que se cita.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese dis-
trito, en las condiciones que previene la real orden de 1. o de
abril último (O. L. núm. 92), á los coroneles de Ingenieros
D. Manuel Vallespín Sarabia, comandante de la plaza de la
Coruña, y D. Florenoío de Caula Villar, que lo es de la de
Ceuta; siendo baja en la Península y alta en esa isla, ala
que se incorporarán con urgencia,
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de 1895..
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, .sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Comandante general de Ceuta. Ins-
pector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D~ g..), yen su nombre ia Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el se-
gundo teniente de la reserva retriliuída D. Julián López
Rué, destinado al batallón Cazádores de Alfonso XII, nú-
mero 15, en comisión, por real orden de 9 del actual (DIA-
RIO OFICIAL núm. 252), pase, en concepto de supernumera-
rio, al batallón expedicionario de Cuenca núm. 27.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V• .E. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de 1895.
MARCELO DE A'ZCÁRR\GA
Señor Capitán general de la isla de ·Cúba.
Señores General y Comandantes ep. Jefe del pfl,ÍnerQ, segun-
do, cuartc.sexto y séptimo 'Cuerpo~ de ejército, Inspector
de la Caja general de Ultramar y Ordenador ele pagos de
Guerra.
mero 10, cambien respectivamente de destino; cuya gracia
les fué anticipada en real orden telegráfica.
De la de S. M. lo digo á V. -E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 d~ noviembre de 1895.
MARCELO DE AichmAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos. de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: .El Re}' (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido ti bien. destinar ti las órde-
nes de V. E., ti fin de que 10 emplee en ese ejército en la
forma que crea más conveniente al servicio, al capitán de
Ingenieros D.. Enrique Toro Vila. q~le, procedente de la si-
tuación de reemplazo en la primera región, ha sido desti-
nado, por real ordende 15 del corriente (D. O. núm. 257), á
la Comandancia de las Palmas de Gran Canaria; siendo
.báju en la Península y alta en esa isla, á la que se incorpo-
rará con urgencia.
De real orden 10 <ligo á V. 1]: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. EL muchos años. Ma-
drid 16 de novssrcbre de 1895.
MAROELO DE AZCÁRRAGA .
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señl?r~~ General y Comandantes en Ji'Jfe del prímeró, segun-
do, ~exto y s.épt~mo Cuerpos de ejército; Capitán general de
las Islas Canar.Ias"Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra. .
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Comandante
D. Joaquin Asiain y Ventura, del segundo batallón de Pla-
za, á director del Parque y comandante de Artillería
de la plaza de Ciudad Rodrigo.
Madrid 13 de noviembre de 1895.
AzoÁRRAGA
Excmo. Sr~: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes ,
y oficiales de Artillería comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza con D. Agustín Valle y Martín y termina
con D. José Cifuentes y Rodríguez, pasen a servir los destinos ,
que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y,
U' ~"YlaS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
"'''-dríd ie <lfr ,,:oviembre de 1895.
AzcÁ.RRAGA
Señor Ordenador de :pig~~~ de Guerra.
Señores Capitán general de las Islas :aleare,s, Comandantes
en Jefe de los Cuerpos de ejército y CoI11~ndantes gene-
rales de Ceuta y Melilla.
Relación que se cita
Teniente coronel
b. Agustín Valle y Martin, ascendido, de la Escuela Central
de Tiro (Sección de Cádiz), á subdirector de la Fundi-
ción de bronces de Sevilla.
Comandantes
D. Antonio Menacho y Peírón, ascendido, de la Subinspec-
ción del séptimo Cuerpo de ejército, al 13.° regimien-
to Montado.
~ Joaquin Sangran y Domíngues, ascendido, de la Fundi-
ción de bronces de Sevilla, a la Escuela Central de
Tiro (Sección de Cádiz).
» Ricardo Pinaza y Ayllón, de director del Parque de
Ciudad Rodrigo, al segundo batallón de Plaza.
Capitanes
D. José Marqués yFernández, ascendído.idel sexto batallón
de Plaza, á la Subinspección del séptimo Cuerpo de
ejército. ,
) EladJo Quintana y Junco, ascendido, del séptimo bata-
llÓn de Plaza, al tercer' batallón de Plaza.
) Cándido Sebastíán y Erice, ascendido, de la Escuela
Central de Tiro (Sección de Madrid), al primer Depó-
sito de Reserva.
» Ramón Fernández Urrutia y Sola, ascendido, del 14.° re-
gimiento Montado, al sexto Depósito de Reserva.
» José de Souza y del Real, del primer Depósito de Reser-
, va, á la Comandancia principal de Artillería de Ceuta.
) Juan Torres y Ternero, del quinto batallón de Plaza, á la
Fundición de bronces de Sevilla.
» Alfonso Carrillo y Sánchez de Tovar, del Ministerio de la
Guerra, al 12.° regimiento Montado.
» Antonio Ordóñez y González, del sexto Depósito de Re-
serva, al tercer regimiento Montado.
» Carlos Carlés y Ruiz, del octavo batallón de Plaza, al
quinto batallón de Plaza.
» Luis Caballero y Ferriández, ascendido, de la Academia
de Segovia, al octavo batallón de Plaza.
Primeros tenientes
D. Santiago Ibarra y Miró, del 13. 0 batallón de Plaza, ' al
sexto batallón de Plaza., " ,
»'Bernardo Cariello y Torrente, del octavó batállón de Pla-
t'í'p 8 ~] nrimer.regiffiientotde Montaña. ' ,
-!:tI . .' I e ensa ,
D. Francisco Bustamante y Aguírre, del 13.0 batallóri de
Plaza, al segundo regimiento de Montaña.
~ José Cifue1ltes y Rodríguez, del tercer batallón de Plaza,
á la Escuela Central de Tiro (Sección de Madrid).




Circulaj·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer se
recuerde el más exacto cumplimiento de la instrucción apro-
bada por real orden de 8 de octubre de ,1892 (G. L. núme-
ro 336), para la formación de los inventarios del material
del Estado procedente del fondo del presupuesto delmismo,
según previenen los arts, 46 y 47 de la , ley provisional de
administracción y contabilidad de la Hacienda pública de
25 de junio de 1870; debiendo por lo tanto remitir V. E. es-
tos documentos con toda urgencia, por lo que respecta al año
económico último de 1894-95, y dentro de los plazos marca-
dos, los de los años sucesivos.
# De re¡,,: orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigfu.~qntes. Dios guarde á V. E. muchos años.






Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 18 de octubre próximo pasado, dando
cuenta de que la esposa del coronel del regimiento de Espa-
ña D.a Dolores Esponda, hija del difunto teniente general del
mismo apellido, ha hecho presente él deseó de regalar la.
bandera al batáUón que del mismo cuerpo ha de marchar á.
Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, confirmando el telegrama dirigido ti V~ Et eti7
del actual'; h á tenido á bien disponer seaCépte el ofrecimien-
to dé dicha señora; dándole, á la vez, las gramas por su pa-
ttióticó y generoso despréndifuieñtd.
De real orden lo 'digo á V. E. para su cdrlócÍIIÜeiíto y
efectos correspo-ndientes. Dios guarde á V. E. muchos años. '
Madrid 15 de noviembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
.... -
EJÉRCITO TERlUTOR1AL DÉ CANARIAS
s.a S Edcío N
Excmo. Sr.: En vista de las documentadas ínstaneias
que V. E. éursó á este Ministerio, en 14 de óetubreúltímo,
promovidas por-los paisanos vecinos ,de Arrecife (Lanzare-
te), D. Manuel MaÍ'tiñón CoIl y D. Miguel Cabrera Martiñón,'
en súplica de que se les conceda el empleo de segundo te-
niente del ejército territ'orial de esas islastel Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino" ha tenido ,it.
bien concederles el mencionado empleo con destino al bata-
llón Reserva de Canarias núm. 6, por reunir las condiciones
que determinan los arta. 35 y 36 dei vigente reglamento de
dicho ejército. ' '
De real orden lo digo áV. E. paia' BU conocimiento y
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les ha correspondido servir
Empleos
CapllitÚl: •••• Eón exped.? de Cuenca. D. Pío López Pozas.
1. erTeniente. Idem íd. de Granada.... »EnriquePiqueras Causa
Otro, •• ~.,.,., Idem Caz. de Puerto Rico » Jesús López Delgado.
otr(j:•.• ','" Bón, exped.v de Cuenca. »Juan García Gómez Oa-
minero.
Madrid 16 de noviembre de 1895.
7.3 SEaaION
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones que V. E.
dirigió áestEi'Miniéterío, fechas l.ó de junio y 1.0 de julio
próximo pasados, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por 1/1
Ordénacíón de pligos de Guerra, ha tenido á bien declarar
Indemnízables las comisiones del servicio, desempeñadas en
los mesas de mayo Yjunio últimos; por el personal de jefes y
oficiales comprendidos en la siguiente relación.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos:'"" Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de 1895. .
.M:ARCELO :pE AZCÁRRAGA
BeñorOapitán. general de las islas Filipinas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
INDEMNIZA.CIONE S
, > J _.




Excmo. Sr.: En vista de lo solícítado por el capitán y
primeros tenientes de Infantería, alumnos de la Escuela Su-
perior de Guerra, comprendidos en la siguiente relación, que
da principió con D. Pío López Pozas y termina con D. Juan
García Gómez"Caniinero, el 'Rey (c[. D. g.),y en su nombre
la Rei:ná'R-egente"d.'él'lteino"ha' tenido á bien concederles la
separacióü·temporál de ia 'misma, á fin de que puedan in-
corporarse áIos cuerpos en queles ha correspondido servir
con destino en la isla de Cuba; reservándoselea su derecho
ti continuar sue-estudios en el referido centro de enseñanza,
Una 'vez finalizada la campaña en aquella Antilla, en analo-
gíacon lo prevenido en la real orden de 5 de abril último
(D. O. núm. 77).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie¡;.tó y de-
más efectos. Dios guarde' á V. E. muchos ~os. Madrid
16 de noviembre de 1895. 'e'
MARCELO DE AzclRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército,
Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordenador de
pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 15 de 'noviembre de 1895.
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9,0, SlllCCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 8 de octubre último, manifestan-
do que los reclutas Emilio Mateos Calvo y Miguel Hernández
Bueno, habían sido alistados por dos pueblos distintos é in-
cluidos por duplicado en el sorteo, el Rey (q. D. g.), Y en
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se verifique en la Zona de Granada un sorte o es-
pecial para cada uno de los interesados, incluyendo en uno
de los globos los dos números que obtuvieron, y en el otro el
nombre del recluta y una papeleta en blanco, para que la
suerte decida el número que le corr esponda; anulándose el .
que se adjudique á dicha papeleta, sin correrse la numera-
ción y sin ulteriores consecuencias.
De real orden-lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
~
Excmo. Br.: En vista de la comunicación qu e V. E. di-
rigió á este Ministerio en 16 de octubre último, manife stan-
do que la Comisión provincial de Pontevedra ha exceptua-
do definitivamente del servicio militar activo al recluta con-
dicional José Taboadas Otero, por haber sufrido las tres revi-
siones, el Rey (q. D. g.) , yen su nombre la .Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que el expresado re-
cluta pase á la situación que determina el arto 72 de la ley
de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
" Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: En vista de la in stancia promovida por
Manuela Gabina García y Laserna, vecina de Ronda, con re-
sidencia accidental en Algeciras, Mesón del Carmen, calle de
Tarifa, solicitando se exima del servicio militar activo á su
hijo José Navalpotro García, recluta del reemplazo del co-
rriente año, alistado en la referida ciudad de Ronda, por
denuncia hecha por otro mozo del mi smo reemplazo, el Rey
(q : D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á la petición de la recurrente, con
arreglo á lo 'prevenido en el arto30 de la ley de reemplazo s.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1895.
AzcÁ.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
RECOMPENSAS
1.0. SlilCCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su comunicación de 17 de septiembre úl-
timo, el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 6 del corriente, ha tenido á bien
aprobar la concesión de recompensas que ha hecho V. E. al
oficial é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación, que da principio con el primer teniente del bata-
llón de Vergara nú m. 8, D. Francisco Godía Castells y ter-
mina con el soldado del mismo cu erpo Manuel Torres Es-
orieho, en recompensa al distinguido comportamiento que
observ aron en el encuentro habido con los insurrectos en
"Cuchillos», el dia 25 de mayo anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! años.
Madrid 15 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor G.eneral en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
R elación que se cita
.._~ . ... .~ . ... . .
Cuerpos Clases NOMBRES Recomp ensas que se les conc eden
Primer teniente .• D. Francisco Godia Castells •...•..• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
~ distintivo rojo.
Sargento •..•.••. Arcadio Terradas Moreras ..•.•.•..
Cabo •...•.•••.. Juan Solá Bosch ........•.........
Otro José Brunet Blarí , ; .
Otro .........•.• Angel Sanz Bovíer ...........•....
Soldado de 1.a... Baldomero García Hernández .....•
Bón. de Vergara, Penin- Otro de 2.a.•••• , Alfon~o PesicOl;l.Í Lozano. . ... . ... . . . . .
su lar núm. 8 Otro ..•......... Francisco Lloréns González •....••• Oruz de plata del Mento Militar con dís
Otro ...•.. , .••. , Manuel Botella Conté. . . . • . . . . . . . • tintivo rojo.
Otro ....•.•.. ; .• Juan 'Vela Cervera ..••.•....•..•. .
Otro Juan Tort Montañ é ;
Otro .•....•.•... Francisco Berlongs Muñoz •.....•..
1Otro. . . . . . • • . .. . Juan l?ánche z Velasco , ••.•....•.,.•
\
Otro. . . • . . . . . • •• Francisco Espada Llanes ..... ••.. •
Otro .•.••..••... Teófilo 'I'orrej ón 'I'ovar . ... •.......
. I HERIDO' . \ : .
. . ~Qruz de plata del Mérito Militar con dis
Eón. de Vergara, Penm-'Soldado de 2.a•• , Manuel Torres Escricho ••....••••. tintivo rojo, y la pe!l~ión mensual de
sular núm. 8....••• ·5 2'50 pesetas, no vitalicia,
I I
. Madrid 15 de noviembre de +,8?5.
~ !.".;": - Ó . . . . .
© Ministerio de Defensa
--
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Excmo . Br .: Teniendo en cuenta lo maniíestado por
V. E . á este Ministerio en su comunicación de 23 de sep-
tiembre último, el Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Reina
Regente del Reino , por resolución de 6 del corriente mes, ha
tenido á bien aprobar la concesión de recompensa que ha
hecho V. E. á los oficiales é individuos de tropa que seex-
presan en la siguiente relación, que da principio con el capi -
tán del regimiento Infantería de I sabel la Católica Don
Manuel Ruiz Adame Carmona y termina con el soldado del
mismo cuerpo Santos Bernard Ptiet~, en recomp ensa al dis-
tinguido comportami ento que observaron y heridas que re-
cibieron en la aeci ónsostenida contra los in surrectos en Cai-
mito del Rio Buey, el día 28 de junio anterior .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de 1895. _,o, . -. . < . - • •
M ARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Gen~l:M en Jefe del ejérci~ de la isla de Cuba.




Capitán.. ..•.... D. Manuel Ruiz Adame Car mona.•. Cruz de Maria Cristina de 1,a clase.
Primer teniente.. }) Mariano Lafuente Godínez '" '" Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
. - distintivo rojo, pensiona da.
~ cruz de plat a del Mérito Militar con dís-Sargento cornetas. Federico San tos Rallán. . . . . . . . . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de 25. pesetas, no vitalicia . .
Cabo ..•• •••... , Ja cinto Ooroeírenas Planas .•.... •. } . . -
dt:o• • . . . . . . . • . • José Casas ArIa .'.......•• : ~Cr~z ~e pla~~ del Mérito Militar con dis-
Otro. •.. .....•.. Mareelino Hüaz~ Egonla.•.. ••...•. \ tintivo rojo.
Otro José Car bonel Pérez 1 .
Otro . • • . • . . • . . . . J uan Copeña Sánchez • • . • . • . . . • . . . [Empleo de sargento.
Corneta ...•.••.. Alejandro Jim énez Robiza •... ; ; .• . ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro .•...•...•.. Vicente Catalá Lucas ...•• ••..... . { tintivo rojo. .
- . ' tcruz de plata del Mérito Militar con dís-Soldado•.•••• , •. Fra~cllilco Baza Monroy. ..••.••••.. tintivo rojo y la pensión men sual de
?tro •• , •. ••. •. •. ~ose Usado Casad,o... ...... .. ... .. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•. . , ••• , • , • • Loia'n!to Buzada Viñas • • ••.••••••.
Otro .• "" .•. , .. Pedro Navarr o Velasco " ••••• , .••.
Qtro• . . • . .• • • . . , Manuel Guerra Mani. • , , .
Otro ..••••••••.• Francisco Mari scal Martine~ • • • • , , ,
Otro .•••..••• , . , Ramón Osal Miró.. ••.•.•.•.•.• , "
Otro ..... ...•..• Pedro Méndez Liaño ....• . , •. , .•. ,
Reg. Inta de Isabell~ Otro.......•••• • Anton~o Rodrigue~'Moya " . •... ••.
Católica núm 75 Otro Antomo Casas Ruiz .
. . • •• Otro. . ........... F rancisco Mar tin Vargas . • • • • . • . . .
Otro ....... ..•.• Joaqu ín Coa Santana ' ••••. o·•••.•.
Otro.....•.•• ; •. Agust1.n Prada Jiménez.••.....•••.
Otro ,., Antonio Vidal Hurtado .
Otro •......... • . Juan Felch Viñ as .• •..•.•. • •••..•
Otro .........•.. J015é Romero García • • , .•..•.••. •.
Otro• . ... . . . • . . . Marcelino Santa Julian a..•.....• " C d 1 t d 1 Mé' Mil' di
Otro '... .. .•..... Pedro Calyar Luna. • • • • • • . . • . . . . . r~z.e p a .a e rito . ítar con IS-
Otro A t i G i u .' t íntí vo roj o,~ n on o ar e a m.osque ra ...••..••
Otro . . . . . • . . . . . . Benito Coh'adá13 Jím énes'.••.•.•••.
Otro ..... ....•.. E~staquío del !tio Gonz álee •... •...
Otro. . . . . . . . . . .. P raho ísoo Fuentea Fiaga ..•.• ; .••.
Otro .. " " Jos éLores Pinta............. ••...
Otro•......••..• José Lledó Fleus ••. •....... : .. ..•
Otro...•.. . •..•• Lázaro GuiUén Marqu és' .
Otro. . . . . . . • • • •. Ram ón Carríóri Pern ándeé: •. ; •....
otro.. . .. .. .. SeráfiÍ1 López Fem ández ..
IO~:ó Antonio Ponte Gil • . . . . . • .• . . . • • • .
1
9 tro . . . . • . . . . . .. José Pojá P érez • : . .••.. ... •...• ••
Otro Rupert o Martin Certán:........... . . .
Otro , o.. ..... . . • Benigno Arias Pereir a ..
Otro Rafael Roca Gelabert ,
Otro ..•....... " Joaquín llenero San Qho•. " , , ." , , 1
1 . HERIDOS I ... . '
R ¡SOldado . • . •..•• • Félix Telleria Agramonti , e d l' Mil·ta d'e~. Il:!Í.a de Isabel la Otro o Floren tino Hermógenes Expó sito... r~z.e plat~ del M.,rlto . 1 r con IS-
Oat ólioa núm. 75.... Otro ..•......... Pedro Vivaracho Blanco .••.., . . . . . . ,tl,ntlvo 'roJo y la .p eJ?-s.lÓp. mensual de~ Otro..•........ . Santos Bernard Prieto...... ....... 750 pesetas, no vitalicia.
I I
Madl'ld 15 de noviembre de 1895. -AzCÁRRAGA
~
Mín~~~:~o!r ,: E n vi~ta ~e lo exp uesto . por V.~. .aeste¡aprobar l~ concesión que ~.a hecho V. E. de la cruz de prl'
. d 1 R n su comunICaCIón de 7 de octu bre pró ximo pa- . mera clase de la Orden de María Cristina, al primer teniente
n
sa
"0 , e ey (qoD: .g-), yen su nom bre la Reina Regente del. del batallón de Baza 6.o ·Peninsular D. Francisco Juan y Pé.
emo, por "reSO~UClon de 6 de ," " . ' . o ' • -' • _© rnlsterio de e -e l l cog Iente, ha tenido á bien rez, en recompensa á su distinguídd comoortamiento en la
- -------------- - _ ._ - - - _ .
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defensa que sostuvo contra los insurrectos del fuerte del
«Baire:., en los días 18, 19 Y 20 de julio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
--<::>«;>--
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta lo manifestado por
V. E. á este Ministerio en su comunicación de 7 de octubre
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 6 del corriente, ha
tenido á bien aprobar la concesión de recompensas que ha
hecho V. E. al oficial é individuos de tropa que se expresan
en la siguiente relación, que da .princípio con el primer te-
niente del batallón Infantería de Guadalajara núm. 20,
Don Pablo Prats y García y termina con el soldado del mis-
mo cuerpo Jaime Soler Rollán, en recompensa al distinguido
. comportamiento que observaron en la defensa que hicieron
contra los insurrectos del fuerte de «8eboruco:&, el día 21
de agosto último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRAGA





Recompensas que se les conceden
Excmo Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su eomunícación de 19 de septiembre último,
acompañando á la misma relaciones de las recompensas
© Ministerio de Defensa
'Primer teniente .. D. Pablo Prats Garcia .•.••••••..•. Empleo de capitán.
Sargento... . .. .. »Rafael Perales Fabregat........• Empleo de segundo teniente de la escala
de reserva retribuida.
Empleo dé sargento y cruz de plata del
. . . Mérito Militar con distintivo rojo y laCabo •.......... Gabriel Bernabé Martines. . . .. .• .• . pensión mensual de 7'50 pesetas, no vi-
, talicíá.
. {CrliZ de plata del Mérito Militar con dís-90rneta .•....... Mateo .MonasachFéhX.. . . • . . • . •. •. tintivo rojo y la pensión mensual de
Soldado.•.•..... Antonio Sobo Belda..... ,. .. .. .•. . 7'50 pesetas, IÍo vitalicia.
Otro Alejandro Moraguer Hernández .•...
l.erBón.delreg. Inf.ade Otro Bartolomé Ulloa Ma.r~inez .
Guadalajara núm 20. Otro ..•.•....••. Buenaventura Bullido Clotell .
Otro ...•.•..•. " Celestino Sánchez Esteve .•.•.•....
Otro ' Domingo Vilalla Vila .
Otro ...•..•..• " Emilio Felipe Sánchez .
Otro E~equiel Inglés Esteve........••... iCr~z de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ..........•. ISIdro Mestre Gatells ,......... tíntívo rojo.
Otro José Alartón Aguilar .
Otro ..•...... ; .. José Carduz Festalls .
Otro. " José Camps Periquer .
Otro Juan López Luzón .•••••••..•.•...
Otro. . . . . . . . . . . . Juan Garcia Garoía .. ; .••.••••••• .-
Otro Jaime Soler Rollan .
, " I I
~{ , .. ; , ~ • '.. J , • ~ •• _...
Madrid 15 de noviembre de 1895. AZCÁRRAGA
~
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta lo manifestado por 1concedidas por V. E. á los que más se distinguieron en la
V. E. á este Ministerio en su comunicación de 28 de septiem- 1 defensá contra los íñsurreotos del poblado «La Sabana», en
bre último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re- i los días 17 al,24 de julio pasado, así como de las que ha
gente del Reino, pOJ; resolución del 6 del corriente, ha tenido Iotorgado igualmente á las fuerzas que acudieron en auxilio
á bien conceder al capitán de veteranos, alcalde de Guantá- 1 del. destacament~ que ocupaba el poblado citado; por el
namo, D. José Grave de Peralta y Aguilera, la cruz de 3.a ela- I buen comportamiento que observaron batiendo al enemigo
se del Mérito Militar con distintivo blanco, libre de gastos, 1 en aquellos días en. Boruga y Sabana, y el 26 y 27 del mis-
en recompensa á los distinguidos servicios que ha prestado mo en las alturas de Fumal (Baracoa), el Rey (q. D. g.), Y
allegando contra los insurrectos toda clase de elementos de I en su nombre la Reina Regente del-Reino, por resolución de
defensa en dicha población, levantando el espíritu de sus 1 6del c?rriente, ha tenido á bien aprobar las.gracias que ha
volnntarios, y por su elevado patriotismo y dotes de go- ¡concedido V. E. á los ofloíales, así como á los individuos de
bienio. , tropa y paisanos que se expresan en la siguientes relaciones,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y que dan principio y terminan, respectivamente, C0n el prí-
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. mer teniente del regimiento Infantería de Simancas D. AI-
Madrid 15 de noviembre de 1895. fredo Sosa Arbalo y el paísanó Fernando Hermida, y con el
MARCELO DE AZCÁRRAGA capitán del batallón de Talavera núm. 4 D. Clemente Calvo
Peiró y el cabo de dic!o cuerpo M:an~el Arcusa Pastor.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cubá. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid' 15 de noviembre de 1895.
MARcELo DE AZCÁRRAGA
Se~or General en Jé{1j deÍ ~jér-cito de la isla de Cuba.
752 , . -17 noviembre 18~5
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Destacamento de la Sabana'
Primer teniente .• D. Alfredo Sosa Arbelo .••........ 'IEmPleo de capitán. .
Otro . . . . .. . . . .• • ~ Patricio Bivas Gutiérrez Cruz de L a clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo, pensionada.
, ~oruz de plata'del Mérito Militar con dia-
. Sargento •.•...•• Juan Rodríguez Sevilla.. . . . .••.• •. tintivor.ojo y la pensiónmensual de 7'50
pesetas; no vitalicia.
Cabo Jaime Rivas Costa...... .......... .
Otro " Demetrío Martín Carrero .
Soldado de L a. .. Angel Rivas Expósito ...•.........
. Otro de 2.a••.•.. Juan Bernabé Aracil ., ...........•
Otro :~ . . Patricio Bon Quisbert . • . . . . . . . . • . .
Otro. . . . . . . . . . .. 8ilverio Arregui Arregui .....••....
Otro " José Marcos Gil. •...•.......••....
Otro ...••...•. " Juan Torres Canal. .............•.
Otro " Vicente Mentánes Moseardó .•... ~ . .
Otro......•. •. " Toribio Orzanco Leos.....•...... ..
Otro. . . . . . . • . • •. Juan Ruiz León . .•.........•.....
Regimiento Inta de Si- Otro• ••••..••.•. Juan Alcañiz Fallas . '" .
mancas ..•....•...• Otro ...••....... Juan Casco Horríllo ... ..... .•••...
. . Otro .• ~ . . . . • . •.. Facundo Montagut Puig .•.•.••... ' . .
Otro " Antonio Prada P érez•....•. ~ . . • . •. Cruz de plata del Mérito Militar con rus-
Otro " Demetrio Gutiérrez G ómez, . • . • • • • • tíntivo rojo. .
Otro. . • . . . • • • . .• Isidoro San Leandro Expósito ...••'. . ..
Otro ....••••.... Joaquin Gonz ález Martin ••••••• : ••
Otro v: Juan-Cruz Lisain .
Otro . . . . • . . .. . . . José Ruperto Matamoros ...•.••••..
Otro Juan López Benito .
Otro ..••.....•.• Jo sé -Anmiedo Incógnito .
Otro .....••..••. Lorenzo Plácido Barras ..•.•...•.••
Otro. . • • • • . . . . •. Manuel Fernández Fern ández.•••..
Otro Manuel Barrei ro Vázquez .••.....••
Otro. . . . • . • . . . .. Martin Hernando Alegre ..•.•••....
Otro ........•... Pedro Oalvo Navas •....•....•. • ..
Otro. . . . . • • . • . .. Patricio Jiménez Pascual .••..•....
Otro. . . . . . . . . . .. Felipe GonzálezAlonso.••.•.•••...
Otro .......•... , Nicolás Rodríguez Martines.•.•...•
Pai sano • . • . . . . . . D. David Blanco Pérez....•...•....
Otro. . . . . . . . . . .. »José Díaz Cruz de 1.a clase del Mérito Militar. con
Otro ' » Buenaventura Mora. :.......... distintivo rojo.
Otro , »Fernando Hermida.....•..•..•.
Columna que acudió en auxilio del destacamento
Capitán .... ~ .•. , D. Clemente Calvo Peiró......•••.. [Oruz de María Cristina de l.a clase.
Otro............ ~ Manuel Barceló Ibá ñez...... '" '~C . d"
Primer teniente .. l) Jnan Jimeno Acosta............ rili t"e t~·a clase del Mérito Miljtar con
Otro » Antonio Carpinell Martorell..... s In rvorojo,
Sargento Doroteo del Olmo Castillo ...•......
Otro. . . . . • . . . . .. D. Angel Pazos Zamora .••••.•.•...
Otro José Benito Azola .
Cabo Rafael López Jordán ..
Otro José Otero Castro .
Otro " Antonio Jímeno Rodriguez.. • • • • . . • .
Corneta Vicente P érez López ..
. Soldado de t.s.,'. ~Iarcelino Torr es Royo.•.•......•.
Otro de 2.a Juan Donet Miñano ,
Otro Juan Quintana Beltrán .
Bón. ~nf.a de 'I'alavera, Otro...•......•. Manuel Masi Lla~er ..•............
Peninsular núm. 4: .. Otro Jaime Pérez Ibarna ..
Otro •..........• Pelegrín Donungo Blanco. . . . . . . . .. C M
Otro•......• " " Ramón Gilaber t Pascual. . .... , .• .• r~z ~e pla~a del I érito Militar 'con dís-
Otro '" José Nevot Ortiz..... ....•.... ; .. . tintivo rOJo.
Otro...•..•..... Ellas Garcia Blanch .
Otro : José Antonio Jiménez .
Otro••••...••. " Pedro Royo Maestre .
Otro ••.•.••• .••• Vicente Fernández Corral. .••....•.
Otro Fermin Bartoll Aparici. .. : , .
Otro •.•• ; •••. • .• Francisco Oalatayud Pablos ..•.....
Otro .•..••...••. Manuel Mateo Monfort •.....••. ...
Otro .......••. " Francisco Ibáñez Sánchez.....•...•
Otro Manuel Castaño Gómez ; .
Otro ' PascualOarbó PalIares :.
Otro ..•.•.••'. . •. Clemente Molina Castro .• : ..•...•. /
Otro •••••••••••. Domingo Tello Sánchez '.' • ~ ;.
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Soldado de 2.a Vicente Pl á Sampérez : •.. •.
Otro . . . . . . . . . . .. Miguel Serrano Palacios .. •. • .•....
Otro Vicente Colón Cots .
Otro o José Barberá OrioL .
Otro ... . .. .•.... Tomás Ray uela Navarro .
Otro Juan Saliva Vidad '.
Otro J ulián Torrecilla L ópez .
Otro José F ernández García .
Otro Juan Arto la .Grau...•.........•...
Otro ......•.. ... Ignacio Parra Garcia .
Otro . . . . . . . . . . . . Juan Soler Brugueras ..... ..•. .•. .
Otro Antonio Arellano Carnet. .. . . •... . .
Otro.. " ..••.... Carlos Muñoz Benavente , ..
Otro Cristóbal Pinza Paños .
Otro , Domingo Suria Caral , .
Otro , Emilio Nicolá u Martín , .
B ó 1 f a d T 1 Otro Eleuterio López Garcia , ,.p' .n . 1 e úa av:ra, Otro _... .•...... Francisco Cama reno Camareno . ".. , . Cruz de plata del Méri to Militar con di s-
eDlnsu al' 11 m . Otro ... •. ....... Fabián Esquerra Oavero ,. tintivo rojo.
Otro. . . . . . . . . . .. Fernando Andrés García..•... .... ,
Otro . , . ,' , , J osé Miró Furia, , .. , . , . , .
Otro. , • . "..... Severino Celedonio P om e v. , .•• , ••.
Otro , .. : Vicente Gómez Todo. , , . .
Otro o • • • • Cayetano Lacosa Tormo , ..
Otro .. . . ...•• . . ', Ramón Jiménez Ruiz , , " , . .
Otro." , Miguel Diez Martines. , .
Otro. . . . . . . . . . .. Ramón Ferrer P érez .•..••.•..• •. .
Otro Luis Iglesias Expósito o • • • • •••
Otro .. .• ' , . . Eusebio Tejedor Vinuesa, . . .•••••.
Otro ,., . Joaquín Navarro Esteban. . • . • . . . . .
Otro . . . . . . . . . . . . Millán Alla t Palaoín .•....• ••.....
Otro " Antonio Garcés Lizondo .. , ..•.....
Otro José Duret Vituel. , .
Otro, , . . Restituto Pérez Carlos . • , . , .
Otro Marcelino Vallhonnat Pujol., .
Guardia Civil.•••• • ••• Cabo " José Blanco Blanco..... •.•.. , .
, Herido I
Eón In! ji, de Talavera l ' " , lCruz de pla ta del Mérito Militar con dís-
P · - . 1"' ú 4 ' Cabo , Manuel Arcusa Pastor .••••..•. , .. ,Ji tirrtivo rojo y la pensión mensual de 7'50eDlnsu ar n m. ... t it ti . "
. I pese as , no VI a CIa.
I • .
" 1 . "
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Madrid 15 de noviembre de 1895. . AzCÁRRAGA
Éxcmo. Sr. : Teniendo en cuenta lo manifestado por
V. .E . á este Ministerio en su comunicación de 28 de septiem-
bre último; el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Rein o, por resolución de 6 del corriente, ha tenido
- á bien conceder al administra dor de la Aduana de Guantá- .,
namo, D. Cástor Acebedo y González, la cru z de L a clase del
Mérito Militar con distintivo blanco, en recompens a á la ac-
tividad y celo que ha demostrado persiguiendo el contra-
bando de guerra que en dich a jurisdicción se h acia para los
insurrectos,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad rid 15 de nov iembre de 1895.
MARCELO DE A ZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
---:;:>ge---
Excmo. Sr .: ' En vis ta de lo expuesto por V. E. en su
comunicación de 5 de octubre próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) , yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 6 del corriente, ha teni do á bien aprobar la
concesión qpe ha hecho V.E. de la cruz deL.'' clase del Mérito
Militar con di stintivo rojo, libre de gastos, al presbítero Don
Emiliano "Molina, cura párroco del Condado; así como la de
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la cruz de plata de la misma Orden y distintivo al guardia
municipal Antonio Lomas y al licenciado del Ej ército Ra-
món Llag ües Cebolla, en recompensa á la eficaz ayuda que
pres taron á los defensores del fuerte del poblado citado, para
resistir el ataque .que dirigieron al mismo los insu rre ctos el
día 6 de septiemb re último.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
. efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año s;
Madrid 15 de noviembre de 1895.
:MA.RCELO· DE AZCÁRRAGA





Excmo. Sr.: E n vista de la in stancia promovida por
Don Antonio Núúez dey\rce , vecino de est a cor te, solici tan-
do como encargado ó tutor del solda do voluntario del bata-
llón Cazadores de Manila, reclu ta del reemplazo del corrien-
te afta ,"Pedro López del Riego, que se le conceda autoriza-
ción para redimir á éste del servicio militar activo, el Rey
(q . D. g.), Y en su . nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á dicha petición, por h allarse el .in-
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del Consejo que se eleven al Gobierna, y firmar por delega.
cíón de aquél todas las demás á que se extienda su autorí-
zaeión.
2.° Recibir la correspondencia y dar cuenta de ella al
presidente.
3.° Dar cuenta de los negocios al Consejo Pleno, al Re-
unido y á la Sala de Gobierno, estar presente á su discu-
sión proporcionando los datos que 'para ello se necesiten ó
REGLAMENTOS se pidan por el presidente ó alguno de los consejeros, tomar
las votaciones y redaetar-lqs actas, en que se hará mención
e.a SECOION de todos los acuerdos, refiriéndose á los expedientes donde
CircuZa1·. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo díspues- se insertasen y anotar al margen de ellas los apellidos de los
to en el arto 4.° del real decreto de 31 de octubre último consejeros que asistan á cada sesión.
(D. O. nüm. 246) modificando la plantilla de la Secretaría 4.° Dictar por delegación y á nombre del Consejo Pleno,
del Consejo Supremo de Guerra y Marina, el Rey eq. D. g.), del Reunido y de la Sala de Gobierno, sin necesidadde dar-
y en su nombre la Reina Regente del Reino. de acuerdo con les cuenta, los acuerdos de puro trámite para instrucción de
10 informado por el dicho alto Cuerpo en 21 del referido los expedientes. .
mes, se ha servido disponer que los siguientes artículos del 5.° Pasará los fiscales los expedientes en que el Conse-
reglamento orgánico y de régimen interior del mismo, apto- jo Pleno, el Reunido ó las Salas hayan disentido, en todo ó
bado en 22 de diciembre de 1890, se reformen en harmonía en parte, del diotámer; de cualquiera de ellos para que se
con las funciones del nuevo cargo de Vicesecretario de la enteren de las providencias, sentencias ó acuerdos después
Secretaría mencionada, quedando redactados en la forma de cumplimentados por la Secretaria á la que serán devuel-
inserta á continuación. tos oportunamente".
Artículo 23.-Los,primeros tenientes fiscales, cuando en 6.° Custodiar los libros de actas, expedir las certlñcacíc-
substitución de sus respectivos jefes asistan al Consejo, lo nes que correspondan y llevar con especial cuidado otro
verificarán de uniforme en las sesiones públicas. En las que libro de acuerdos, en-que se escribirán, bajo su firma, los
no lo sean, podrán usar: el militar el traje de. paisano con que dicte el Consejo para su régimen interior, y que por su
fagin, y el letrado, la toga; los segundos tenientes fiscales, índole y objeto deban tener aplicación en casos análogos.
el vicesecretario ó en su defecto el coronel que le reemplace, 7.° Cumplir con exactitud las órdenes.que le dé el Presí-
cuando substituya al secretario y los secretarios relatores dente en uso de sus ·facultades y consultarle lo que proceda
vestirán de uniforme. Lo propio harán estos funcionarios y en casos graves. .
los demás del Consejo en todas las sesiones públicas ti, que 8.° Llevar los correspondientes libros de actas por sepa-
deban concurrir. rada para las deliberaciones de la Asamblea, en-la misma
Art. 24. El orden de colocación de los consejeros, físca- forma establecida para los del Consejo..
les y secretario en Consejo Pleno, sed el siguiente: Art. 67. El secretario es el jefe inmediato y directo de
El presidente ocupará su asiento en el testero ó centro de la Secretaría y Archivo, y en tal concepto le corresponde":
la mesa. 1.° Dirigir en ambas dependencias el orden y forma del
En los sillones de la derecha, y en el octavo, séptimo y despacho de todos los asuntos, según crea más útil al ínte-
sexto de la izquierda, ~e sentarán los oficiales generales del rés del servicio. ,
Ejército y de la Armada, precediendo los de mayor gradua- 2.° Celar el buen desempeño de las obligaciones de todos
ción yen los de una misma, el más antiguo en su empleo sus subordinados, corrigiendo las falfas que notase.
militar. 3.° Informar todas las instancias que los mismos pro·
En los cinco primeros sillones de la izquierda se coloca. muevan y conceptuar las hojas de servicio, para lo cual 1113-
rán, por e}orden de antigüedad en la toma de posesión, los vara su libro reservado, en el que anotará las faltas que
consejeros y fiscales togados. cometan, las oorrecoíones que' se les impongan y también
Los Ilamados á substituir por falta de número de canse. los servicios especiales que presten y méritos particulares
[eros, !:le colocarán en el último asiento de las respectivas "que contraigan ..
clases, á no haber 'desempeñado antes el cargo de consejero, . 4.° Autorizar la inversión de los fondos del material é
en el cual caso ocuparán el lugar que PQr su empleo y antí- intervenir las cuentas que rinda el ugier para el examen y
güedad les corresponda en el mismo Consejo. aprobación del presidente. '
Dando frente á la presidenoía se sentará el secretario, y Art. 68. El vicesecretario, que será siempre coronel del
á falta de éste el vicesecretario ó el coronel que lo reem- Ejército, y. el mas antiguo en este empleo de los que figuren
place. en la Secretaría y pertenezcan á la Orden de San Hermane-
Art. 33.-párrafo 11. Recibir el juramento y dar pose. gildo, tendrá á su cargo:
síón de su cargo á los consejeros, fiscales, tenientes fiscales 1.° Celar la exacta asistencia, puntualidad, orden y buen
primeros y secretario ante el Consejo Plenoy ante sí, á los desempeño en sus obligaciones, de todo el personal afecto á
tenientes fiscales segundos, vicesecretario, seeretarios rela- la Secretaria, corrigiendo las faltas que notase en cualquiera
tares, oficial mayor de la Secretaria y archivero. de ellos, y dando cuenta al secretario. '
Art. ,65. El secretario del Consejo lo será también de la 2.0. Abrir la' correspondencia, excepto la reservada, que
Asamblea. ~ entregará al secretario. "
Substituirá al secretario, el vicesecretario, y en defecto 3.° Clasificarla y disponer que se anote toda por orden
de éste, él jefe más oaracterízado de la Secretaría, pertene- de fechas de entrada ó salida, y que por el oficial encargado
c~eut~ á la Orden de San Hermenegildo, ' del-registro y cierre se distribuya la que se reciba, después
Art.-56. Corresponde al seeretario: , de registrada, á los negociados respectivos con índices que los
1.0 Poner á la firma del presidente, las comunicaciones oficiales de éstos devolverán rubricados.
~e$/:t.d!> dentro de las prescrípolcnes de los arta. 151 y 153
de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1895.
J'JilARCELO DE A~CÁRRAGA.
Señor General en Jefe del primer GUllrpo de ejército.







Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos da
ejército y Capitanes generales de las ~islas Baleares y Ca-
.narias.
RESlDENOIA.
9.a S E aaIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar el anticipo de
autorización que para residir en el Extranjero y Ultramar,
así como para navegar en buques mercantes, ha concedido
V. E. en el mes de septiembre último, en virtud de lo dis-
puesto en la real orden circular de 27 de marzo de 1889
(O. L. núm. 124), á los individuos comprendidos en las re-
laciones y estados numéricos remitidos á este Ministerio, se·
gún lo prevenido en la de 11 de enero de 1893 (C. L. nú-
mero 12).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient¿ y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.




Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamenta-
ria para el retiro forzoso el veterinario 1.0, con sueldo de
mayor, D. Valentín Carballo del Carpio, con destino en el re-
gimiento Húsares de la Princesa, 19.0 de Caballería, el Rey
(q., D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer se le expida el retiro para esta corte,
causando baja por fin del presente mes en el. cuerpo á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
diciembre pr,óximo venidero lile le abone, por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 300
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda} previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E -, muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1895.
Exemo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentarla
para el retiro el capitán de la comandancia de la Guardia Ci-
vil de Cáceres, D. Franoisco Rodríguez y Rodríguez, la Reina
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de "uarra y Marina
, y Ordenador de pagos de Guerra.
'¡
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4.° Examinar los expedientes que presenten para el des- 1 5.° Pormar, adicionar y conservar en su poder los in.
pacho los oficiales de negociado, entregando aquéllos al se- ventarios de todo el mobiliario y efectos del Consejo, ano-
cretario para que dé cuenta si los encuentra á su vez bien tando en ellos las bajas que por deterioro ó inutilidad ocu-
instruidos. rran y las nuevas adquisiciones que se hagan.
5.° Hacer extender los acuerdos 'que recayeren en los Desempeñar todas las comisiones y encargos que le dé
mismos expedientes. , el secretario.
6.° Besolver ó someter á la decisión del secretario las De real orden lq digo á V. E. pma su conocimiento y
dudas que se les ofrezcan y le consulten para el despacho demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
de los asuntos los oficiales de negociado. drid 15 de noviembre de 1895.
7.° Preparar los expedientes que devuelvan los fiscales
y de que deba darse cuenta al Consejo por el secretario, y
extender los acuerdos que en aquéllos recaigan.
8.° Comunicar las órdenes del secretario que se refieran
al régimen interior de la Secretaría y celar su cumplimiento.
9.° Desempeñar todas las comisiones y encargos que' le
dé el secretario.
Art. 81. Para los negociados que componen la Secretaría
del Consejo habrá el personal de jefes y oficiales cuya plan-
tilla es.la siguiente: e-
Un coronel, perteneciente á la Orden de San Hermene-
gildo, vicesecretario.
Un coronel, ó político-militar con el mismo sueldo, ofi-
cial mayor. '
Un teniente coronel de ejército, oficial primero.
Dos comandantes, uno político-militar, con el mismo
sueldo, oficiales segundos.
Cuatro capitanes del Ejército, oficiales terceros.
El político-militar con sueldo de comandante, podrá
serlo también con el de teniente coronel, y en este caso se
aumentará un oficial primero y disminuirá otro segundo.
Art. 82. Las vacantes de estos destinos se proveerán por
elección á propuesta del Consejo, en jefes y oficiales del Ejér-
cito ó Armada con el empleo correspondiente, que lo solici-
ten y reunan además las condiciones de probidad y sufi-
ciencia que. exige el buen desempeño del cargo.
El,Yicesecretario, además de las condiciones marcadas,'
deberá pertenecer á la Orden de San Hermenegildo.
Art': 84. En vacante, ausencia, enfermedad, ocupación
ü otro impedimento legítimo del secretario, le substituirá el
víoeseéretárío, y á éste el oficial mayor, pero si este último
ÍU~ pcilj.tico-militar, no podrá substituir al secretario, ha-
,bj.litánd"óse en tal caso para desempeñar este cargo, ltcciden-
talmente, al coronel más antiguo de la Fiscalía Militar que
pertenézoa á la Orden de San Hermenegildo, y en su defec-
to, entrarán los demás jefes del Ejército pertenecientes á la
Secretaría, que reunan dicho requisito, siguiendo los de Pis-
eslía, pertenecientes también á la referida Orden, en el remo-
'to caso de agotarse aquéllos.
Art. 85. El oficial mayor tendrá á su cargo:
1.0 Cuidar de que se coleccionen con separación, y estén-
sobre la mesa, las reales órdenes de generalidad, comunica-
das por los Ministros de Guerra y Marina, que hayan de te-
nerse en cuenta para los acuerdos, haciendo que se pasen
copias á las Fiscalías si no estuviesen incluidas en las Colec-
ciones Legislativas, para su conocimiento, y disponer asi-
mismo que se conserven siempre á la vista las correspon-
dientes 'al semestre anterior.
2.° Poner á disposición de los consejeros y fiscales los
expedientes y antecedentes que le reclamen para su estudio,
conforme á las órdenes que reciba del secretario.
3.° Presentar al Consejo un estado clasificado de entrada
y salida de los expedientes en el trimestre anterior.
4.° Ejercer la inspección inmediata sobre el orden inte-
rior y policía del edificio en que se halle 'establecido el Con-
sejo.
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Regente 'del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el instituto á que pertenece, y pase á si-
tuación de retirado con residencia en Plasencia (Oáceres);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre
próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, el haber provisional de 225 pesetas men-
suales, ínterin se determina el deñnitívo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Pre-
sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y Or-
denador de pagos de Guerra.
7,1' S:mCOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursóá
este Ministerio en 19 de agosto próximo pasado, promovida
por el primer teniente*de Infantería D. José Alvarez Navia,
en situación de supernumerario sin sueldo, solicitando se
le conceda- el retiro con residencia en Oalamba, de ese dis-
trito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido abien aprobar el anticipo, d~ dicha gracia
que V. E. ha hecho 'al interesado; disponiendo en su conse-
cuencia que el recurrente sea baja en su cuerpo, expidién-
dole el retiro para dicho punto y abonándosele, por las ca-
jas de esas islas, el sueldo provisional de 112'50 pesetas, ó
sean 30 céntimos del sueldo de su empleo, con el aumento
de peso fuerte por escudo, mientras resida en. Ultramar, á
que tiene derecho por sus años de servicio, é ínterin el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina inforrha acerca de los de-
rechos pasivos que en definitiva le correspondan, á cuyo
efecto se le remite, con esta fecha, la expresada instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ,15 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E" fecha 29 del
anterior, referente á la limpieza del pozo de aguas claras,
existente en el cuartel de Vícálvaro, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que dicho sel\iicio se verifique por la respectiva 00-
mandaneía de Ingenieros, por gestión directa; satisfaciéndo-
se el importe de este gasto con cargo al cap. :7.°, art.2.0
del presupuesto vigente.
De real orden lo digo {;¡, V. E. para su conocimiento y
efectos c0l1sigui~1tes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1895.
:MAROELO DE AZCÁRRAGA,
Señor General en Jefe del primer Cuerpo' de ejército .
....
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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la. a SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 28 del
anterior, participando haber dispuesto que por la Subinten-
dencia militar de esa plaza se facilitaran 153 mantas de 3.a
vida á los individuos que prestan el servicio en el cordón de
aislamiento del campo exterior, el Reyeq. D. g.)} yen su
nombre la Reina Regentedel Reino, ha tenido á bien aproo
bar dicha medida. '
De real orden lo .digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos'. Dios guarde á Ve • E. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
cmCULARES y DISPOSICIONÉS
de la. Subsecretaria.. y Secciones de este :Ministerio
Y' de las Direociones generales
LICEN elA S
9.a SECOI01-i
En vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia
Don Federíoo Gómez Cotta, y del certificado médico que
acompaña, he tenido por conveniente concederle un mes de
licencia por enfermo para Málaga,
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de no-
viembre de 1895.
El Jefe de la soeotón,
Adolfo Can-asco
Señor Coronel Director de la .Academia de Infantería,
Excmos. Señores General y Comandante en Jefe del primero
Y.segundo Cuerpos de ejército.
En vista de 10 solicitado por el alumno de esa Academia
Don Germán González López, he tenido por conveniente aUN
torizarle para que los dos meses de licencia que se le con-
cedieron por enfermo para Granada en 5 de octubre último,
pueda disfrutarlos en Cártama (Málaga).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de no-
viembre de 1895.
El Jefe de la Sección,
Adolfo Can-asco
Señor Coronel Director de la Academia de Infantería.
Exemoa, Señores General y Comandante en Jefe del primero
y segundo Cuerpos de ejército. .
, .
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